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TRANSLATION ISSUES IN THE DIALECT 
COMPREHENSION SUPPORT TOOL FOR 
FOREIGN RESIDENTS IN THE TOHOKU REGION: 




外国人住民のための「くらしの方言集」』(“Coleção de Dialetos da Vida Diária” para 










Resumo: Para observar os problemas de tradução do dialeto de Tohoku para o português da 
“Coleção de Dialetos da Vida Diária”, produzida como ferramenta de auxílio à compreensão 
de dialetos para estrangeiros residentes na região de Tohoku, fizemos uma entrevista sobre cada 
palavra traduzida com o tradutor de português. O resultado mostrou problemas linguísticos no ato 
de tradução. Destes, como “I. Problemas semânticos”, tivemos 3: I-a. Categorias de significados 
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dos dialetos mais amplas que no português; I-b. Categorias de significados do português mais 
amplas que nos dialetos; I-c. Explicação por não existir uma palavra correspondente no português. 
Como “II. Outros problemas além dos semânticos”, tivemos 6: II-a. Regras de pronúncia; II-b. 
Ordem das palavras; II-c. Tempo e aspecto; II-d. Pessoa; II-e. Objeto; II-f. Expessão.
Palavras-chave: Dialeto de Tohoku, estrangeiros residentes, português, diferenças nas categorias 
de significados, pesquisa comparativa











国人住民のための「くらしの方言集」』(“Coleção de Dialetos da Vida Diária” 

































































































































































    





































6.       意味論的問題




























































































ないか聞いた時の返答にも“Tem problema se comer isso?”（それを食べて
てもいい？） “Sem problema.”（大丈夫だよ。）となる。都合を聞かれ








【ちょす】〔いじる、さわる〕…Tocar（触れる）、tocar com o dedo（指で触れ
る）、tocar com a mão（手で触れる）。摩擦を伴う場合はesfregar（こする、
触る）になる、対象を動かしたりするとmexer（揺さぶる、触る）になる。
【のぜる】〔のどにつまる、吐きそうになる（オエッとなる）〕…Engasgar（
のどにつまる）、ter vontade de vomitar（吐く気を持つ＝吐きそうにな
る）。病気でも、喉に歯ブラシを当てても、悪臭を嗅いでもter vontade de 
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は“Como foi a prova de hoje?”（今日の試験どうだった？） “Foi péssima.”
（ダメだった）。都合が悪い場合は“Pode se semana que vem?”（来週は
どう？） “Não pode.”（可能ではない＝だめだよ）。当為表現「～しな
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であれば出会った時にも別れの時にも用いることが可能なのである。Boa 
noite自体は直訳すれば「良い夜」の意味で、実は別れの挨拶としては正し




場合は“tenha um bom dia”、昼過ぎでは“tenha uma boa tarde”という表現が存
在している。実際に筆者の経験談として、日本語を挨拶だけ覚えたブラジ
ル人と昼に別れた際に「こんにちは」と発言されたことがあるが、これは













































ものに対してのみ行われるため、“molhar (coisas secas como arroz)”（（米
のような乾燥したものを）濡らす）と補足を加えた。また南東北で用いら
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れる〔使用後の食器に水を張る〕という意味の訳は“colocar água em louças 
depois de usadas”（使用後に皿に水を入れる）とした。秋田で用いられる


































































































と聞ける（英語は“It is delicious.”とはいえるが“Is it delicious?”と質問する
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ことができない）。Tá bomも同様に使える。ただし、gostosoには「気持
ちいい」の意味もある。








語で済ませるという。そのため方言集では“Ficar com vergonha ou incomodado 








































るそれぞれのポルトガル語としてter um cisco no olho（目にごみがある）








よ。）という文にしたが、そのポルトガル語訳は“Mas tem algo nele que não 
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語では人称代名詞については所有代名詞meu / minha（私の）、seu / sua（
あなた（あなたたち）の、彼・彼女（彼ら・彼女たち）の（主に書き言

























































休む〕に関しては適切な語がなく、“esticar as pernas e descansar”（足を










tampão de lenço de papel para nariz sangrando”（出血した鼻にティッシュの
栓を入れる）が適当となる。方言集の例文では「鼻血が出ちゃったよ。」
の返答として「あー　はなだんぼ　しとげ」（あー鼻にティッシュをつめ
ておきな。）という会話を用いたが、ポルトガル語訳は“Ah, limpe o nariz 
com o lenço.”（あー、ティッシュで鼻をきれいにして）となった。ブラジ
ルでこの行為をあまりしないということに関しては、実際に検索エンジン
















なのだが、そのポルトガル語訳としては先の“incluir alguém no seu grupo”
を用いず、許可を示す使役動詞deixarを用いた“Ah, deixe-me ir com vocês 













ずい〕についてはnão ser bom（よくない）、ser ruim（悪い）とした。


















7.2.    語順
主に北東北で用いられる【～はんで（～はで）】や【～すけ（～す）
】は原因・理由を示す標準語《～から》に相当する接続助詞である。ポル












 さどー　なぐなってきた  はんで、さどー　かってきてけ 。
　　　 　   理由　　　　　　　　　　　 　   結果
ポルトガル語
 O açúcar já está perto de acabar , portanto compre açúcar .
理由　　　　　　　　　　　　結果
 Compre açúcar , porque o açúcar já está perto de acabar .
　　結果　　　　　　　　　　　理由
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